




On the structure of low-growth in the latter half of the 1970s 
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1960 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 年
{資料出所)経済企画庁調空局編 r経済要覧J (大滋省印刷局 各年版)より作成.
図 1-4 日本銀行主要企操短期経済観測闘査
























































































































































(3) こうした分析は、すでに、その当時において、経済企画庁編『経済白書ー (1977年版)J (大蔵省印刷局、 1977年)
103ページ、などでもなされていた。
(4) 例えば、橋本寿朗著 r日本経済論J (ミネルヴ、ァ書房、 1991年)では、「投資率の低下が経済成長率半減の一因で
あるJ (73ページ)と、ここまでは本稿と同ーの検討結梁であるが、「民間設備投資の伸ぴ率の低きJは「利i関率の
低さに規定されるJ (74ページ)として、同舎はその後、利i関率低下の要因を詳しく検討している。しかし、こうし
た論定・分析に対して、鶴田 i的1J;・置塩信雄の両氏i立会〈見解を異にしている。(例えば、 1@m r.尚彦，~: r現代日本経
済論』青木喜底、 1973年、第2景、第 1節;同「高度経済成長の矛股と帰結J [講座今日の日本資本主義編集委員会
編「講座今日の日本資本主義、第 2巻、日本資本主義の展開過程』大月書l吉、 1981年、第 6章、所収]209-210ペ




















































































1960 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 
年
(資料出所)前掲『経済変動指標粉、'HEJ876 (①) . 871 (②)・ 866(@)・ 849(④) . 840 (⑤)・ 828(⑥)ペー ジより。
①の点線はGNPペースで、前掲『長期遡1立主要系列国民経済計算報告.n80-85ページ上り作成。
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1961 1963 1965 1967 1969 1971 197:1 1975 1977 1979 1981 1f-
図民間最終i'i'1( ~ e1l ~nll政1M段終ü'i1LUl\ 口氏!日j悶定資本形成
(資料出所)前掲「長期遡!及主要系列国民経済計算報告.J80-85ページより作成。
表 4ー GNP寄与率 (単位%)
海外経常
年 民間支設終 政府叶最.x帽-;I冬 民間 民 H甘 公 白百 在庫品 余 弟l消費出 消ql(;tIl¥ 住宅投資 設備投資 資本形成 増 加
輸出去年 輸入等
1960 56.6 5.8 7.6 27.4 6.6 5.0 -9.0 4.9 13.9 
1961 59明1 7.4 4.4 24.7 11.6 9.9 -17.2 2.3 19.5 
1962 56.3 13.1 7.2 8.3 20.8 -15.0 9.3 8.8 -0.5 
1963 67.3 13.4 9.3 11.3 12.6 2.4 -16.3 4.1 20.4 
1964 61. 7 3.9 10.7 18.3 4.4 4.3 -3.3 8.9 12.2 
1965 63.9 7.3 18.9 -12.1 13.1 -3.4 12.2 21.8 9.6 
1966 62.1 5.8 3.5 15.1 14.6 0.2 -1.3 10.1 11.4 
1967 60.6 3.9 10.1 29.3 3.0 8.9 -15.8 4.2 19.9 
1968 44.7 4.5 10.0 25.1 10.7 4.4 0.7 12.1 11.4 
1969 52.6 3.7 9.1 30.2 6.5 -1.7 -0.5 12.5 13.0 
1970 44.0 4.8 9.0 30.4 10.8 11.9 -10.9 13.3 24.2 
1971 76.2 11.8 7.7 -10.1 35.6 -31.9 10.7 30.4 19.7 
1972 64.8 6.3 15.3 4.3 18.4 0.2 -9.4 6.0 15.4 
1973 71.5 6.6 15.5 28.5 6.6 4.8 -33.5 7.7 41.2 
1974 6.0 -36.4 124.7 82.4 143.0 -91.3 -128鳳6 -241.8 -113.2 
1975 94.7 25.8 3.0 -32.6 19.2 -61.8 51.6 -3.4 -55.0 
1976 45.8 10.8 14.9 -0.6 5.4 6.7 17.0 35.8 18.8 
1977 53.4 8.7 0.9 -1.2 17.9 4.6 15.7 25.3 9.6 
1978 67.2 10.4 8.1 11.8 26.7 -6.8 -17.5 0.0 17.5 
1979 71.4 7.8 -1.1 29.8 4.9 8.1 -20.9 15.6 36.5 
1980 19.2 9.5 -18.0 31.8 一13.6 -9.0 80.2 57.9 -22.3 
1981 28.2 14.1 -4.1 16.3 8.6 -0.7 37.5 55.4 17.8 
1982 77.3 6.0 -1.2 5.6 5.6 -1.8 19.7 16.9 -2.7 
(資料出所)前掲『長期Jj遡及主妥系列国民経済計算ー報告.J80-85ページより計算。
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(4) 以上、井村喜代子 rr経済大国』とその矛盾J(聡史学研究会・日本史研究会網 r講座日本歴史12、現代2J束京
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On the structure of low-growth in the latter half 
of the 1970s in J apanese economy. 
FUKASA W A， Tatsuhito 
The subject of this monograph is an inquiry into the structure of low-growth in 
the latter half of the 1970s in Japanese economy. The inquiry is mainly practiced 
on a comparision between the era of high-speed growth in the 1960s and the 1970s. 
A main reason for the low-growth in the 1970s is a stagnation of investment in 
plant and equipment in that era. Vigorous investment in plant and equipment in 
the 1960s became excessive in the 1970s. 1t was so that the investiment was 
restrained in the 1970s. 
1n the 1970s the private enterprise practiced a rationalization and cost down to 
cope with depression. On the macro-level the low-growth was supported by public 
finance and export. But a large expenditure of the public finance has not 
continued in a boom as in the 1960s. 1t made a large deficit. The rationalization 
and cost down in the private enterprise compelled the worker to a restraint of 
income. 1t led to a stagnation of c∞onsu山1m百le町r匂 expenditure.Thus domestic demand 
stagnated， and export increased. 
